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CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, OHIO 
ANNUAL 
{Jraduafion Service6 
CLASS OF 1955 
BACCALAUREATE SERVICE 
Cedarville High School Auditorium 
Sunday, June 5 - 3 :00 P. M. 
COMMENCEMENT SERVICE 
Cedarville College Campus 
Monday, June 6 - l O :CO A. M. 
"For the Word of God, and for the testimony of Jesus Christ" 
Revelation 1 :9 
THE BACCALAUREATE SERVICE 
SUNDAY, JUNE 5, 3:00 P.M. 
Presiding-President James T. Jeremiah, Th.B. 
Song Leader-Professor William Ambrose, B.S. in Ed. 
Prelude --·------------------------------------·--------------- Professor Margaret Hook, A.B. 
*Invocation ------------------------------------·-------- President James T. /eremiah, Th.B. 
•Hymn -----·-···--,-----·-------·----------------- "Jesus, the Very Thought of Thee" 
Scripture Reading ------·------------- Professor Robert Underwood, A.B., M.A. 
Prayer ----·----·------------------------------ Professor Paul B. Haist, A.B., M.A., Th.M. 
Announcements ------------------------------- Professor John H. Stoll, A.B., B.D. 
"Soldiers of the Cross"-Quartet 
Baccalaureate Sermon------ --·------------ Reverend Robert McNeal, A.B., B.D., 
Pastor, Randolph St. Baptist Church, Charleston, W. Va. 
•Hymn ---------- ---- - -------------------- "O Master, Let Me Walk With Thee" 
•Benediction ------------------ ---------------- Professor Arthur Williams, A.B., D.D. 
"'Congregation Standing 
THE GRADUATION SERVICE 
MONDAY, JUNE 6, 10:00 AM. 
Presiding-President James T. Jeremiah, Th.B. 
Song Leader-Professor William Ambrose, B.S. in Ed. 
"'Processional ---------------------------------------- Professor Margaret Hook, A.H. 
"'Invocation----------------------------------- Professor Paul Wyland, A.B., M.A. 
*Hymn--------- ---------------------------------- "Glorious Things of Thee Are Spoken" 
Scripture Reading--------------------------------------- Professor John Reno, B.S. in Ed. 
Solo ·-------·------------------- ---------------------------------------------- ___________ Glenn Saunders 
Prayer ---------------------------------------------------------------------- Reverend Neil Fis her 
Announcements ------------------------------------------------------------- Mr. George S. Milner 
Chairman, Board of Trustees 
''Soldiers of the Cross" -Quartet 
Graduation Address ----------- --- -·--- - -- Reverend Harold T. Commons, D.D. 
President, Association of Baptists for World Evangelism 
Presentation of Class Gift---------------- ----- Martin Edwards, Class President 
Response ----------------------------------------- President James T. Jeremiah, Th.B. 
Presentation of Candidates -------------- Registrar John H. Stoll, A.B., BD. 
Conferring of Diplomas and Degrees _ _president James T. Jeremiah, Tb.B. 
Assisted by Dean of Students Arthur Williams, A.B., D.D. 
*The Alma Mater 
*Benediction -------------- --------- ------- _____ President James T. Jeremiah, Th.B. 
*Congregation Standing 
CLASS OF 1955 
BACHELOR OF THEOLOGY DEGREE 
James R. Johnson 
Verne I. Kirby 
David H. Selden 
Gordon I. Wimer 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
James R. Johnson 
Robert G. McGrew 
Glenn E. Saunders 
William I. Brown 
THREE-YEAR MASTER BIBLE COURSE DIPLOMA 
Alice I. Austin 
Nelson S. Collins 
Martin L. Edwards 
Harold P. House 
Teddy E. Lamaire 
Bernice M. Mick 
Robert F. Rogers 
Paul A. Schenck 
James T. Shaw 
Shirley G. Wolcott 
CLASS OFFICERS 
Martin Edwards ------- - - ------- - ----- -----------------------···------·-- President 
Glenn Saunders -------------------------------------------------------------, . Vice President 
Bernice Mick ------·---------------------- ------------------- Secretary-Treasurer 
Professor Robert Underwood --------------------- ----------- Senior Class Advisor 
